




SOME ATTEMPTS AT DECREASING IN ALLERGENIC ACTIVITY BY 

































































































































































































































調製し、酵素濃度を揃えた。オリエンターゼ ON は酵素粉末 0.2g
を純水10mlに溶解し、酵素濃度1％とした。以下、オリエンター
ゼ90Nは酵素粉末0.167gを純水10mlに、オリエンターゼAYは











化カリウム 50mlに 0.2M塩酸 10.6ml混和し、最終容積を純水で
































































































アントブル )ーG-250を 25mg精秤し、メタノール 50ml を加え撹
拌溶解後、リン酸100mlを加え更に1時間撹拌し、純水で１ℓにメ
スアップし、濾過させたものを一晩静置して用いた。後述の各種条
件の酵素反応液を純水で 10倍希釈した溶液を 100μl 摂り、CBB
溶液2mlを添加して発色させた溶液の570nmの吸光度を測定した。 
濃度既知の標準液として、400㎍/ml、40㎍/ml、4㎍/mlに調整
したBSA溶液を 100μl 摂りCBB 溶液 2ml を添加し、発色させ
た溶液の570nmの吸光度を測定した。ブランクとして純水100ml

















































































オリエンターゼ AY 処理群では、10 分間の処理で最も低い値と
























て低い値になっており、続く 20 分間の処理で一旦微増、後の 30
分間の処理で再度低下し、最も低い値となった。t-検定による対照



























ーゼ 90N に対し危険率 1%未満で有意に抗原認識率が低い値であ
った。 
 

























































リエンターゼ 90N では最大反応速度 12.2μM/分、ミカエリス定
数 2.43×10－6、オリエンターゼ AY では最大反応速度 9.34μM/
分、ミカエリス定数 6.54×10－6、オリエンターゼ22BFでは最大
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 吸光度(abs/ml) 抗原量相対値 
対照群 0.771±0.202 1.000±0.262 
加水 0.657±0.071 0.851±0.071 
無水 0.843±0.105 1.093±0.136 







 タンパク質量(mg/ml) 抗原量(mg/ml) 抗原認識率(%) 
対照群 13.76±0.072 13.76±3.61 100.0±26.2 
加水 12.51±0.072 11.71±1.26 93.6±10.1 
無水 13.58±0.605 15.04±1.87 110.7±13.8 











表 3) 未処理グルテンと 4 種の新規プロテアーゼ処理グルテンの 
吸光度および抗原量相対値 
 吸光度(abs/ml) 抗原量相対値 
対照群 0.771±0.202 1.000±0.262 
ON 0min 0.755±0.033 0.979±0.106 
ON 10min 0.432±0.067 0.560±0.087 
ON 20min 0.495±0.035 0.642±0.046 
ON 30min 0.383±0.118* 0.497±0.153* 
90N 0min 0.798±0.077 1.035±0.074 
90N 10min 0.835±0.041 1.083±0.053 
90N 20min 0.254±0.053* 0.329±0.069* 
90N 30min 0.364±0.033* 0.471±0.042* 
AY 0min 0.837±0.047 1.085±0.019 
AY 10min 0.183±0.069** 0.237±0.090** 
AY 20min 0.505±0.033 0.655±0.043 
AY 30min 0.356±0.244 0.461±0.316 
22BF 0min 0.782±0.086 1.013±0.021 
22BF 10min 0.035±0.022** 0.046±0.028** 
22BF 20min 0.112±0.010** 0.145±0.013** 
22BF 30min 0.065±0.017** 0.084±0.022** 
対照群 :未処理グルテン、ON 0min:オリエンターゼ ON-0 分処理グルテン、ON 10min:オリエンターゼ ON-10 分処
理グルテン、ON 20min:オリエンターゼ ON-20 分処理グルテン、ON 30min:オリエンターゼ ON-30 分処理グルテ
ン、90N 0min:オリエンターゼ 90N-0 分処理グルテン、90N 10min:オリエンターゼ 90N-10 分処理グルテン、90N 
20min:オリエンターゼ 90N-20 分処理グルテン、90N 30min:オリエンターゼ 90N-30 分処理グルテン、AY 0min:
オリエンターゼ AY-0 分処理グルテン、AY 10min:オリエンターゼ AY-10 分処理グルテン、AY 20min:オリエンター
ゼ AY-20 分処理グルテン、AY 30min:オリエンターゼ AY-30 分処理グルテン、22BF 0min:オリエンターゼ 22BF-0
分処理グルテン、22BF 10min:オリエンターゼ 22BF-10 分処理グルテン、22BF 20min:オリエンターゼ 22BF-20 分
処理グルテン、22BF 30min:オリエンターゼ 22BF-30 分処理グルテンを指す。*:対象群に対し危険率 5%未満で有意










表 4) 未処理グルテンと 4 種の新規プロテアーゼ処理グルテンの 
各測定溶液中のタンパク質量、真の抗原量、抗原認識率 
 
 タンパク質量(mg/ml) 抗原量(mg/ml) 抗原認識率(%) 
    
対照群 13.76±0.072 13.76±3.61 100.0±26.2 
ON 0min 16.52±0.402 13.46±0.58 81.5±3.52 
ON 10min 18.92±2.290 7.70±1.19 40.7±6.3１* 
ON 20min 16.25±1.604 8.83±0.63 54.3±3.87* 
ON 30min 18.71±1.898 6.83±2.10* 36.5±11.2* 
90N 0min 14.56±0.265 14.23±1.38 86.2±8.35 
90N 10min 13.04±0.507 14.89±0.72 114.2±5.54 
90N 20min 15.07±0.617 4.52±0.95* 30.0±6.33* 
90N 30min 13.52±0.315 6.49±0.58 48.0±4.32* 
AY 0min 13.56±1.076 14.92±0.84 90.3±5.07 
AY 10min 17.72±0.892 3.26±1.24** 18.4±6.97** 
AY 20min 17.23±0.797 9.01±0.60 52.3±3.47* 
AY 30min 19.17±0.342 6.34±4.35 33.1±22.7* 
22BF 0min  12.77±1.447 13.93±1.53 84.4±9.28 
22BF 10min 8.40±1.074 0.63±0.39** 7.50±4.66** 
22BF 20min 9.24±0.308 1.99±0.18** 21.6±1.96** 
22BF 30min 8.75±0.627 1.15±0.30** 13.2±3.43** 
対照群 :未処理グルテン、ON 0min:オリエンターゼ ON-0 分処理グルテン、ON 10min:オリエンターゼ ON-10 分処
理グルテン、ON 20min:オリエンターゼ ON-20 分処理グルテン、ON 30min:オリエンターゼ ON-30 分処理グルテ
ン、90N 0min:オリエンターゼ 90N-0 分処理グルテン、90N 10min:オリエンターゼ 90N-10 分処理グルテン、90N 
20min:オリエンターゼ 90N-20 分処理グルテン、90N 30min:オリエンターゼ 90N-30 分処理グルテン、AY 0min:
オリエンターゼ AY-0 分処理グルテン、AY 10min:オリエンターゼ AY-10 分処理グルテン、AY 20min:オリエンター
ゼ AY-20 分処理グルテン、AY 30min:オリエンターゼ AY-30 分処理グルテン、22BF 0min:オリエンターゼ 22BF-0
分処理グルテン、22BF 10min:オリエンターゼ 22BF-10 分処理グルテン、22BF 20min:オリエンターゼ 22BF-20 分
処理グルテン、22BF 30min:オリエンターゼ 22BF-30 分処理グルテンを指す。*:対象群に対し危険率 5%未満で有意









表 5) 4 種の新規プロテアーゼ処理グルテンにおいて 
最も抗原認識率が低下した群における比較 
  抗原認識率(%) 
ON 30min 36.5±11.2a 
90N 20min 30.0±6.33a 
AY 10min 18.4±6.97ab 
22BF 10min 7.50±4.66b 
ON 30min:オリエンターゼ ON-30 分処理グルテン、90N 20min:オリエンターゼ 90N-20 分処理グルテン、AY 10min:
オリエンターゼ AY-10 分処理グルテン、22BF 10min:オリエンターゼ 22BF-10 分処理グルテンを指す。異符号の群
間に危険率 5%未満の有意差を認める。  
 
 






図 3) ニンヒドリン反応による 4 種の新規プロテアーゼの 
酵素活性の経時変化を調査した結果の一覧 
 










図 6) ブラッドフォード法による 4 種の新規プロテアーゼの 
酵素活性に及ぼす基質濃度の影響を調査した結果の一覧 
 














 抗原量相対値 抗原認識率 
加水 0.851 0.936 
無水 1.093 1.107 
対照群 :未処理グルテン、加水 :加水状態高温高圧加熱処理グルテン、無水 :未加水状態高温高圧加熱処理グルテンを
指す。  
表 7) 4 種の新規プロテアーゼ処理グルテンの抗原量相対値と抗原認識率 
 抗原量相対値 抗原認識率 
ON 0min 0.979 0.815 
ON 10min 0.56 0.407*  
ON 20min 0.642 0.543*  
ON 30min 0.497*  0.365*  
90N 0min 1.305 0.862 
90N 10min 1.083 1.142 
90N 20min 0.329*  0.300*  
90N 30min 0.471*  0.480*  
AY 0min 1.085 0.903 
AY 10min 0.237**  0.184**  
AY 20min 0.655 0.523*  
AY 30min 0.461 0.331*  
22BF 0min  1.013 0.844 
22BF 10min 0.046**  0.075**  
22BF 20min 0.145**  0.216**  
22BF 30min 0.084**  0.132**  
18 
 
対照群 :未処理グルテン、ON 0min:オリエンターゼ ON-0 分処理グルテン、ON 10min:オリエンターゼ ON-10 分処
理グルテン、ON 20min:オリエンターゼ ON-20 分処理グルテン、ON 30min:オリエンターゼ ON-30 分処理グルテ
ン、90N 0min:オリエンターゼ 90N-0 分処理グルテン、90N 10min:オリエンターゼ 90N-10 分処理グルテン、90N 
20min:オリエンターゼ 90N-20 分処理グルテン、90N 30min:オリエンターゼ 90N-30 分処理グルテン、AY 0min:
オリエンターゼ AY-0 分処理グルテン、AY 10min:オリエンターゼ AY-10 分処理グルテン、AY 20min:オリエンター
ゼ AY-20 分処理グルテン、AY 30min:オリエンターゼ AY-30 分処理グルテン、22BF 0min:オリエンターゼ 22BF-0
分処理グルテン、22BF 10min:オリエンターゼ 22BF-10 分処理グルテン、22BF 20min:オリエンターゼ 22BF-20 分
処理グルテン、22BF 30min:オリエンターゼ 22BF-30 分処理グルテンを指す。*:対象群に対し危険率 5%未満で有意
差を認める。**対象群に対し危険率 1%未満で有意差を認める。  
